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Невідкладні стани з життєво небезпечним ураженням нирок найчастіше виникають при дії пошкоджуючого фактора на весь організм або при ураженні інших органів чи систем. У цих випадках достатня функція нирок, спрямована на елімінацію токсичних продуктів екзо- або ендогенного походження, може стати вирішальним фактором для збереження життя пацієнта.
Мета даного дослідження – виявлення причин та механізмів розвитку невідкладних станів з життєво небезпечним ураженням нирок, аналіз та оптимізація діагностичних програм та принципів надання першої лікарської допомоги.
Нами були проаналізовані причини гемоглобінурії,  міоглобінурії та міоренального синдрому, гемолітико-уремічного синдрому, гепаторенального синдрому, гострого некротичного синдрому, прееклампсії та еклампсії, гострої ниркової недостатності, їх  патогенез, клінічні прояви, методи діагностики цих патологічних станів та принципи надання допомоги таким хворим. Нажаль, при цих патологічних станах, найчастіше страждають молоді люди (вік 20-40 років), часто спостерігається інвалідизація, втрата працездатності та висока летальність, патогенетичні механізми недостатньо вивчені, діагностичні та лікувальні програми недосконалі.  Тому є необхідність оптимізації діагностики та створення єдиних стандартів надання допомоги хворим.
Таким чином, вчасна діагностика і невідкладна допомога при станах, що супроводжуються фатальним ураженням нирок, є важливим фактором збереження життя пацієнтів.


